
























































































(A) 市場参入に関する規制 a )新規参入に関する場合 b )関連・
周辺業務(いわゆる垣根問題)に関する場合 ( B)価格設定に関する規制
a )預金金利に関するもの b )貸出金利に関するもの ( C )営業活動に
関する規制 a )新規商品販売の認可7)b)設備投資について c )広告活
動に関するもの ( D )財務管理に関する規制 a )利益処分・配当に関す
るもの b )増資に関するもの c )株式保有について d )大口融資に関
するもの (E)その他の規制 a )中小企業金融機関としての専門化規
制8) b)企業成長にともなういわゆる「卒業生」金融に関する規制9) c) そ
の他





















































¥ ¥¥  金機関数融 庖舗数 資出本資金・預発金行・残債高券 貸出残高 均庖舗貸出当残り平高 機均関貸当出残り平高
b C 




信用金庫 527 3，387 708 34，266 25，906 7.65 49 
40 
年 商中工央組金合庫 1 67 180 4，788 5，091 75.99 5，091 
12 
月 金その融他機民関間
577 2，054 343 9，828 7，466 3.63 13 
末
政金融府機系関 3 145 787 370 6，462 44.57 2，154 
b C 




信用金庫 472 4，631 1，889 211，921 164，967 35.62 350 
50 
年 商中工央組金合庫 1 81 602 33，950 34，316 423.65 34，316 
12 
月 金その融他機民間関 538 2，704 1，242 68，727 53，419 19.76 99 
末
政金融府機系関d 4 172 2，033 3，749 48，700 283.14 12，175 





















































































































































































こういう場合には， Baumol C 1 Jにおける hit-and-runentry (以後，
HRE)は必ずしも容易で、はなくなる。

























PE= Pーム p， ムP> 0 ， Pl > PE > mc 
を提示することにより， HREにもとづく利潤IlE> 0，すなわち，
72 
I1E = (PE -mc) qE 
(pームp-mc)(ql + d 
を得ることができる。)
経営と経済
















































2:'C (YT/) > C (Ys) 





(economies of scale)の測定尺度についても，規模の経済度 SN(Y) 
は，
74 経 営 と 経 済









なお， Spence (13Jでは， 関数，
f (t) = C (ty) / t tはスカラー
を定義し， tに関する f(t)の点弾力性から t=1での産出量に関する費用
の弾力性より SN(y)を導出する o すなわち，
d log f (t) YマC(y)
= 三 l/SN(y)









































23) Baumol， Panzar & Willig (2)， p. 71-72 
24) Ibid.， p. 50 
76 経営と経 i丙
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